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ABSTRACT 
 
Haryati, Sri. 2013. An Analysis of Sentence Fragments in the Students’ Skripsi 
Abstracts of English Education Department of Muria Kudus University 
Completed in 2012. Skripsi. English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Ahdi Riyono, S.S, M.Hum. (2) Drs. Muh. Syafei,M.Pd. 
 
Key words: Sentence fragment, skripsi abstract  
 
Using language is not simple as we thought because we have to know the 
structures, meaning and forms of language. Form of language in written and 
spoken or formal and informal are different. In skripsi abstract, complete sentence 
in English, minimally consists of verb and its subject and express a complete 
thought. The writer must not broken of one of them because it is called sentence 
fragment and can make the reader confused.  
The objectives of the research are to describe sentence constructions and 
to describe the types of sentence fragments found in the students’ skripsi abstracts 
of English Education Department of Muria Kudus University completed in 2012. 
In this research, the writer used descriptive qualitative research. The data 
of the research was sentences and the data source of the research was skripsi 
abstracts of qualitative research written by the students of English Education 
Department of Muria Kudus Universitycompleted in 2012. 
The result of this research shows thatfrom the 98 sentences, there are 7 
types of constructions found in the six skripsi abstracts of qualitative research of 
English Education Department of Muria Kudus University completed in 2012. 
The most dominant construction used by the students is construction contains 
structure of modification, structure of predication, structure of complementation 
and structure of coordination. Beside that, the writer found 14 sentence fragments 
consists of 1 dependent clause, 11fragments missing a verb or a part of verb that 
include a tense and 2 fragments missing a subject.  
Thus, the writer suggests for English students, they should know the 
grammatical formsin English and pay more attention with their sentence 
constructions when they make a complex sentence. For the English lecturers, they 
can givemore explanation and emphasis in sentence fragments. Beside that, they 
can also give more attention to the students who have low ability in grammatical 
forms in order to control their sentence constructions whether it is right or wrong. 
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ABSTRAK 
 
Haryati, Sri. 2013. Analisis Kalimat Tidak Lengkap pada Abstrak Skripsi 
Kualitatif Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria 
Kudus pada 2012. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus .Pembimbing: (1) Ahdi 
Riyono, S.S, M.Hum. (2) Drs. Muh. Syafei, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kalimat tidak lengkap, abstrak skripsi 
 
Menggunakan bahasa tidak semudah yang kita bayangkan karena kita 
harus tahu struktur, makna dan format bahasa yang akan kita gunakan. 
Misalnyaformat antara bahasa tertulis dan lisan  atau antara bahasa formal dan 
informal sangatlah berbeda. Seperti saat menulis abstrak skripsi, suatu kalimat 
dalam Bahasa Inggris dikatakan lengkap apabila terdiri subjek, predikat dan 
mengungkapkan pemikiran yang utuh. Kita tidak boleh menghilangkan salah satu 
unsur tersebut karena itu termasuk ke dalam sentence fragment atau kalimat yang 
tidak lengkap dan bisa membuat pembaca bingung. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu struktur kalimat dan 
tipe-tipe sentence fragments atau kalimat tidak lengkap yang ada di abstrak skipsi 
kualitatif yang dibuat oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas 
Muria Kudus tahun 2012.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Data dari penelitian ini dalam bentukkalimat dan sumber data penelitian 
adalah teks abstrak skipsi kualitatif yang dibuat oleh mahasiswa Pendidikan 
Bahasa Inggris, Universitas Muria Kudus tahun 2012.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 98 kalimatdi enam abstrak 
skipsi kualitatif yang dibuat oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, 
Universitas Muria Kudus tahun 2012, ditemukan tujuh macam konstruksi kalimat. 
Konstruksi yang paling sering muncul adalah konstruksi yang terdiri dari structure 
of modification, structure of predication, structure of complementation, dan 
structure of predication. Selain itu, penulis juga hanya menemukan 14 kalimat 
yang tidak lengkap yaitu: 1 dependent klause, 11 kalimat yang tidak memiliki 
predikat atau bagian dari predikat dan 2 kalimat yang tidak memiliki subjek. 
Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada mahasiswa, mereka 
sebaiknya belajar lebih dalam lagi mengenai struktur atau grammar dalam Bahasa 
Inggris dan lebih berhati-hati terutama saat membuat kalimat yang komplek. 
Kepada dosen Bahasa Inggris,  mereka sebaiknya memberikan penjelasan lebih 
mengenai sentence fragment atau kalimat yang tidak utuh kepada mahasiswa. 
Selain itu, para dosen sebaiknya memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa 
yang mempunyai kemampuan yang rendah pada grammar untuk mengontrol 
apakah kalimat yang dibuat sudah benar atau belum.   
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